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GESBIB Publicaciones e Impacto 
Cambios de personal  y organigrama URICI 
Nueva interfaz usuario Primo 
Cambios en el Sistema de Gestión de 
Bibiotecas 
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¿Qué es y cómo funci na? 
¿Cómo se accede y quién puede usarlo? 
¿Qué datos y servicios ofrece? 
Demostración y casos prácticos 
La Herramienta de Bibli metría de la Red 
de Bibliotecas y Archivos del CSIC 
GESBIB P+I una herramienta para: 
• Con servicios de soporte directo a la 
investigación 
Ampliar la 
agenda de 
servicios de 
la biblioteca 
• A investigadores y Centros: informes  para 
memorias e información para concurrir a 
convocatorias competitivas 
• A gestores: datos sobre la actividad científica 
del organismo, datos para evaluación de la 
colección bibliográfica 
Ofreciendo 
información 
bibliométrica 
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¿Cómo funciona GESBIB I+P? 
Wos 
• Estrategias 
de búsqueda 
por centro 
• Exportación 
periódica de 
datos 
GESBIB 
• Importación 
datos WoS 
• Procesado y 
extracción 
de autores y 
afiliaciones 
• Relación con 
JCR 
Salidas 
• Información 
autores y 
afiliaciones 
• Informes de 
bibliométría 
JCR 
Datos anuales 
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Acceso a GESBIB P+I 
Acceso 
•Intranet Red  Herramientas 
•Intranet CSIC    Aplicaciones 
                              Corporativas 
 
                        
Perfiles 
•Consulta (Centro/Biblioteca) 
•Edición Biblioteca 
•Edición avanzada Biblioteca 
•URICI 
¿Quién? 
•Personal de bibliotecas 
•URICI 
•¿Gestores? 
¿Cómo? 
•Solicitar URICI  
•Responsable: Ana Mª 
Sánchez Montañés 
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Gestión de Recursos de la 
Red de Bibliotecas 
Datos y Servicios GESBIB P+I 
Carga inicial 
(Disponible) 
• Registros WoS 
todo el CSIC 
cargados y 
procesados 2008 - 
Nov 2016  
• JCR 2008-2015 
Cargas sucesivas 
(Semestrales) 
• Carga registros 
WoS (URICI) 
• Procesado 
registros WoS 
(URICI/Bibliotecas) 
• JCR anual (URICI) 
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Datos y Servicios de GESBIB P+I 
Registros WoS  
(en bruto) 
Publicaciones 
(procesadas) 
Afiliaciones 
(Variantes por 
centro) 
Autores 
(Diccionario con 
identificadores y 
relaciones) 
Revistas  
(con indicadores 
JCR) 
Informes de 
impacto 
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Aplicaciones GESBIB I+P 
•Sexenios 
•Convocatorias JAE-DOC 
•Control Ids y firmas: RID, ORCID, Scopus-Id 
•CVN, Tribunales oposición, etc. 
Investigadores 
•Memorias, Informes de producción 
•Petición proyectos, ERC, … 
•Convocatorias Severo Ochoa / María Maeztu 
Grupos /Centros 
•Informes de producción 
Gestores 
(Coordinadores, 
Delegados) 
•Gestión de la colección 
•Negociación contratos y APC URICI 
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GESBIB Publicaciones e Impacto 
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http://sitios.csic.es/group/intranet-de-la-red-de-bibliotecas-del-csic/ 
Búsqueda y extracción de las publicaciones en WOS 
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Los 
duplicados 
se eliminan 
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Publicaciones: Listados de publicaciones del centro por 
año/autor/revista . Exportable a Excel.  
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Publicaciones: Listados de publicaciones del centro por año/autor/revista 
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Publicaciones: Listados de publicaciones del centro por año/autor/revista 
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Revistas: Buscar revistas de una materia con su factor de impacto 
Revistas: Buscar el factor de impacto de una revista en concreto 
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Revistas: Buscar revistas de una materia con su factor de impacto 
Revistas: Buscar el factor de impacto de una revista en concreto 
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Autores 
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Producción Madrid 2008-2016 
INSTITUTO PUBLICACIONES AFILIACIONES AUTORES IDCSIC ORCID RID 
ICMM 2713 322 663 18 28 18 
MNCN 2522 459 536 82 97 113 
CBM 2272 566 1124 44 77 97 
CIB 1985 475 901 61 79 79 
CAB 1722 378 326 28 25 25 
IEM  CFMAC 1465 198 270 50 37 48 
ICTAN 1227 408 312 120 61 64 
IQFR 1220 198 339 8 44 51 
ICTP  QO 1138 211 294 62 36 42 
IIBM 1046 427 667 177 92 102 
IFT  CFTMAT 986 166 242 28 27 31 
ICP 984 201 301 33 36 45 
ICV 905 102 226 10 19 25 
IC 883 203 374 22 41 56 
IGEO 817 382 220 38 25 30 
IQM  QO 815 80 188 18 23 26 
ICMAT  800 201 153 9 28 30 
CENIM 723 178 200 20 18 20 
CNB 706 278 635 7 45 55 
IO CFMAC 674 89 163 15 16 19 
IH  CCHS 668 148 183 58 15 16 
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Producción Madrid 2008-2016 
INSTITUTO PUBLICACIONES AFILIACIONES AUTORES IDCSIC ORCID RID 
IFF  CFMAC 623 63 103 25 26 29 
IETCC 585 134 188 20 11 14 
ICA 546 172 228 22 24 26 
IMM-CNM 506 117 208 5 26 29 
RJB 403 107 100 7 11 17 
CAR 339 152 177 7 17 19 
IFI QO 283 34 125 28 24 29 
IPP  CCHS 268 111 55 12 12 14 
IQOG  QO 247 89 111 12 19 23 
ITEFI 236 100 191 18 20 22 
IFS  CCHS 225 67 75 4 4 4 
ILC  CCHS 192 61 87 8 18 15 
IEGD  CCHS 74 31 34 1 4 4 
ILLA  CCHS 74 24 41 23 5 5 
IBMEV CBM 50 18 36 28 3 4 
- 
- 
- 
- 
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Producción Ctr. CSIC curso 2008-2016 
INSTITUTO PUBLICACIONES AFILIACIONES AUTORES IDCSIC ORCID RID 
CEBAS 1420 482 379 66 52 63 
IIM 1126 317 324 40 31 37 
ITQ 974 162 297 7 27 30 
INCAR 749 74 198 5 18 20 
IBMCP 719 186 409 2 36 42 
IBV 603 470 848 9 61 74 
IRNASA 375 127 122 12 12 14 
MBG 256 108 69 8 9 11 
IGM 254 68 84 5 9 11 
- 
- 
- 
- 
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Indicadores JCR: Ver la evolución del factor de impacto de una 
revista 
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 Informes de Impacto: Listado de publicaciones del centro por 
año/autor/materia. Exportable a Excel. Incluye el IF de la revista. Sólo 
incluye las publicaciones en revistas con IF 
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Informe producción MNCN 
  2012 2013 2014 2015 
TOTAL 298 288 264 253 
Q1 166 176 135 147 
D1 75 81 60 78 
%Q1 55,7 61,1 51,1 58,1 
%D1 25,1 28,1 22,7 30,8 
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Convocatoria sexenios 2015 
(BOE 30-11-15): 
 
• Química: cinco artículos publicados en 
revistas situadas en el primer cuartil en el 
JCR o cuatro artículos del primer cuartil y 
uno en revistas del segundo, siempre que 
entre los anteriores haya una contribución 
de muy alta calidad, publicada en revistas 
que ocupen los primeros lugares. 
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Convocatoria sexenios 2015 
(BOE 30-11-15): 
 
• Ciencias de la Naturaleza: cinco artículos 
publicados en revistas situadas en el JCR 
Science Edition, cumpliendose al menos; los  
cinco artículos deben estar publicados en 
revistas situadas en los segundo y tercer 
cuartiles (relevancia media) o al menos tres 
en el primer decil (alta relevancia)  o cuatro 
en el primer cuartil, (alta relevancia). 
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Convocatoria sexenios 2015 
(BOE 30-11-15): 
• Biología Celular y Molecular: 5 artículos 
revistas del primer cuartil del JCR o 5 
artículos publicados en revistas del 
segundo cuartil, siempre que el autor 
tenga un papel relevante en, al menos, 
tres de ellas.  
• Alternativamente, se podrá obtener una 
evaluación positiva con menos de 5 
aportaciones, si al menos tres de ellas son 
de muy alta calidad (primer decil en un 
área de Biología Celular y Molecular)  
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Convocatoria sexenios 2015 
• Ejemplo MNCN: Miguel Bastos Araujo 
– Total publicaciones 2010-2015: 65 
– Publicaciones Q1+Q2+Q3: 62 
– Publicaciones D1: 44 
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Ejem. Cálculo articulos publicados en 2016 CINN con IF 
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Articulos publicados en 2016 Ejem. CINN 
Sin IF 3 
IF<2 13 
IF 2-5.9 24 
IF 6-9.9 3 
IF 10-20 3 
IF>20 1 
Total 47 
Total Q1 30 
IF medio  2,76 
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Listado revistas IF de mayor a menor 
NAT BIOTECHNOL 43,11 
MOL CELL 13,96 
ADV ORGANOMET CHEM 12,63 
ADV ORGANOMET CHEM 12,63 
P NATL ACAD SCI USA 9,42 
BIOMATERIALS 8,39 
STEM CELL REP 7,02 
CHEM-EUR J 5,77 
SCI REP-UK 5,23 
STEM CELL RES 3,89 
STEM CELL RES 3,89 
STEM CELL RES 3,89 
STEM CELL RES 3,89 
STEM CELL RES 3,89 
STEM CELL RES 3,89 
CRYSTENGCOMM 3,85 
J TRANSL MED 3,69 
APPL SURF SCI 3 15 
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Severo Ochoa / María de Maeztu  
Convocatoria 2016 (cerrada) 
•Doctores en activo cuyas 
publicaciones científicas 
durante el período de 
referencia (2012-2015) tengan 
un impacto normalizado 
superior a 1,5 respecto al 
valor medio mundial en sus 
respectivas áreas de 
especialización 
Director + 10 
(6 en MM) 
Investigadores 
Garantes 
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CONVOCATORIAS 
María de Maeztu 
• 6 Investigadores garantes: 1.5 impacto normalizado 
(fuentes: WOS o Scopus, pero solo una) 
• Iguales condiciones para el director científico del centro 
• 75% de la producción científico en Cuartil 1   
• Memoria científica:  
– Total de publicaciones en WoS o Scopus-áreas científicas 
– Las que están en el Cuartil 1 
– Las que están en el Decil 1 (top 10) 
– Número de citas  
– Número de trabajos con colaboración internacional con 
corresponding-author del centro solicitante  
– Descripción del valor científico de los 10 trabajos más 
relevantes 
– Liderazgo internacional (apartado e) 
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CONVOCATORIAS 
Severo Ochoa 
• 10 Investigadores garantes: 1.5 impacto normalizado 
(fuentes: WOS o Scopus, pero solo una) 
• Iguales condiciones para el director científico del centro 
• 75% de la producción científico en Cuartil 1 (en la 
anterior convocatoria era el 60%)  
• Memoria científica:  
– Total de publicaciones en WoS o Scopus-áreas científicas 
– Las que están en el Cuartil 1 
– Las que están en el Decil 1 (top 10) 
– Número de citas  
– Número de trabajos con colaboración internacional con 
corresponding-author del centro solicitante  
– Descripción del valor científico de los 10 trabajos más 
relevantes 
– Posicionamiento o ranking respecto a instituciones 
internacionales  de referencia de igual campo de 
investigación 
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CÁLCULO DEL 75% EN Q1-AHORA 
CÁLCULO DEL 75% EN Q1-AHORA 
CÁLCULO DEL 75% EN Q1-AHORA 
810/1103=0,7344
 73% 
810/1046=0,7743
  
CÁLCULO DEL 75% EN Q1-AHORA 
782/1018=0,768177% 
